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Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado  
“La percepción del compromiso parental y las calificaciones obtenidas en el área 
de ciencias sociales por los estudiantes de secundaria de la institución educativa 
“Señor de los Milagros” Ventanilla Callao-Lima. 2013”; tiene la finalidad de obtener 
el grado de Magister, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado de Maestro en Psicología 
Educativa. 
En el Perú como en el resto del mundo la participación y el compromiso de los 
padres de familia en la educación se consideran cada vez más como un aporte al 
aprendizaje y al rendimiento. A pesar de ello los padres de familia  no parecen 
haber entendido la importancia de comprometerse con la educación de sus hijos, 
comprometerse es estar involucrado, estar envuelto implica hacer algo, 
compromiso de los padres quiere decir que los padres se comunican en forma 
regular significativa y en ambas direcciones respecto al aprendizaje académico 
del estudiante y a otras actividades escolares asegurando que los padres jueguen  
un papel integral en asistir en el aprendizaje de sus hijos (Departamento de  
Educación de Michigan 2011. Comité de participación de padres) 
La investigación consta de cuatro capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I, trata sobre el problema de investigación 
incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo, II corresponde al marco teórico, donde se han tomado conceptos 
sobre las variables en estudio como: Compromiso parental y sus dimensiones; en 
la segunda variable tenemos: las calificaciones; el capítulo III trata sobre el marco 
metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 
vii 
 
utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 
conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, 
la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalidad de las 
variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos   en cuenta sus 
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La investigación titulada “La percepción del compromiso parental y las 
calificaciones obtenidas en el área de ciencias sociales por los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa “Señor de los Milagros” Ventanilla Callao-
Lima 2015”; tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona el compromiso 
parental y las calificaciones de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 
“Señor de los Milagros”. Ventanilla – Callao. Lima? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
compuesta por 121 estudiantes del nivel secundario. El muestreo fue no 
probabilístico y de tipo censal, la recopilación de datos utilizó instrumentos 
aplicados de ambas variables: Compromiso parental y Calificaciones obtenidas, el 
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Según resultados estadísticos se afirma que la percepción del compromiso 
parental y las calificaciones obtenidas en el área de ciencias sociales se 
relacionan según la correlación de Spearman (r= 0,673) por los estudiantes de 
nivel secundario de I.E. “Señor de los Milagros” Ventanilla – Callao. Lima. 2015 en 
el área de ciencias sociales, siendo esta relación directa. 






The research entitled “The perception of parental involvement and grades 
achieved in the area of social sciences for high school students of the educational 
institution "Lord de los Milagros "Window Callao-Lima"; had as general problem 
How is parental commitment and skills of secondary students EI relates "Mr. Of 
Miracles "Ventanilla - Callao”  
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive design 
correlate, because the relationship between the study variables, based on the 
hypothetical deductive method, the study population comprised of 121 students at 
the secondary level was determined. The sampling was not probabilistic, census 
type, data collection instruments applied both variables was used: Parental 
Involvement and marks obtained, the data analysis was performed using the 
Spearman correlation.  
 
According to statistical results affirm that the perception of parental 
involvement and the grades obtained in the area of social sciences are related 
according to the Spearman correlation (r = 0.673) of the students of secondary 
level students of IE "Mr. Of Miracles "Ventanilla – Callao in the course of history of 
Peru, this being direct and moderate relationship  
Keywords: Parental Involvement and marks obtained. 
 
  
